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ABSTRACT 
Rini, DianSetyo. 2019. A Comparative Study of English Learning Motivation 
between Tourism Major Students and Beauty Major Students in SMK Negeri 3 
Pati Skripsi, English Education Department Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (1)  Drs. Suprihadi, M.Pd., (2) 
Nuraeningsih, S,Pd, M.Pd. 
 
 
 
In the English learning process the students have to high motivation to get the 
best result of their learning process, this condition is not coming to all the students. 
Every student have their own English learning motivation, one of the factor 
supporting students’ English learning motivation is students major. Based on the 
writer’s observation and experience in SMK Negeri 3 Pati, the writer sees the 
difference level of English score among the major in SMK N 3 Pati, the higher one is 
Tourism Major and the lower is Beauty major. By this condition, this research is 
comparing the English learning motivation between the eleventh grade students of 
Tourism major and Beauty major of SMK N 3 Pati in academic year 2019/2020. 
The objectives of this research is to find out if there is any significant 
difference of the English learning motivation between the eleventh grade students of 
Tourism major and Beauty major if SMK N 3 Pati in academic year 2019/2020. 
 The method of this research is causal comparative non-experimental research. 
The population was the eleventh grade students of Tourism major and Beauty major 
of SMK N 3 Pati. The sample of this research was 30 students of Tourism major and 
Beauty major. To analyze the data, the writer used mean, standard deviation, and 
independent sample t-test. 
The result shows that the mean of the Tourism major students is 75 and the 
standard deviation 4,15, and the score categorized as fair. While the mean of Beauty 
major students is 70 and the standard deviation is 6,52, and the score categorized as 
low. Moreover, the independent t-test with the level of significance 0,05 and degree 
of freedom 28 shows that t-obtained is higher than t-table (to = 2.52 > tt = 0.36). 
The conclusion of this research is there is a significant difference of the 
English learning motivation level between the eleventh grade students of Tourism 
major and Beauty major of SMK N 3 Pati in academic year 2019/2020. The 
suggestion from this research, the teacher can support and guidance to motivate the 
English learning of the students which appropriate to the major and their future 
carrier. 
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ABSTRAK 
Rini, Dian Setyo. 2019. A Comparative Study of English Learning Motivation 
between Tourism Major Students and Beauty Major Students in SMK Negeri 3 
Pati Skripsi, Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan  Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1)  Drs. Suprihadi, 
M.Pd., (2) Nuraeningsih, S,Pd, M.Pd. 
 
Kata kunci: penelitian komperatif, motivasi belajr bahasa inggris, kejuruan 
perhotelan. Kkejuruan kecantikan 
 
 Dalam proses belajar bahasa Inggris siswa harus memiliki motivasi yang 
tinggi untuk mendapatkan hasil terbaik dalam proses belajar mereka. Kondisi ini 
tidak berlaku untuk semua siswa. Setiap siswa memiliki motivasi dalam belajar 
bahasa Inggris yang berbeda. Salah satu faktor yang mendukung motivasi  belajar 
bahasa inggris yang utama adalah motivasi. Berdasarkan hasil pengamatan dan 
pengalaman penulis di SMK N 3 Pati, penilus melihat perbedaan tingkat nilai bahasa 
Inggris diantara jurusan di SMK N 3 Pati, jurusan Perhotelan memiliki nilai tertinggi 
dan jurusan Kecantikan memiliki nilai terendah. Berdasarkan wawancara dengan 
guru dan penelitian sebelumnya, faktor yang mempengaruhi proses belajar bahasa 
Inggris siswa adalah jurusan. Dengan demikian, penelitian ini membandingkan 
motivasi belajar bahasa Inggris anata siswa kelas sebelas jurusan Perhotelan dan 
jurusan Kecantikan SMK N 3 Pati pada tahun akademik 2019/2020. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah intuk mengetahui  apakah ada perbedaan 
yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa antara kelas sebelas jurusan 
Perhotelan dan jurusan Kecantikan di SMK N 3 Pati pada tahun academik 
2019/2020.  
Metode penelitian ini adalah penelitian kausal komperatif non eksperimental. 
Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas sebelas jurusanPerhotelan dan jurusan 
kecantikan dari SMK N 3 P ati, sample dari penelitian ini adalah 30 siswa jurusan 
Perhotelan dan  jurusan Kecantikan. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan 
mean, standard seviasi dan independent sample t-tes. 
 Hasilnya menunjukan bahwa rata-rata siswa jurusan Perhotelan adalah 75 dan 
standard deviasi 4.15, dan nilai dikatagorikan cukup. Sedangkan rata-rata siswa 
jurusan Kecantikan adalah 70 dan standard deviasi adalah 6.52, dan nilai 
dikatagorikan rendah. Selain itu,  independen t-tes dengan tingkat signifikansi 0.05 
dan tingkat kebebadan 28 menunjukan bahwa t-obtain  lebih tinggi dari t-table 
(to=2.52 > tt =0.36).  
Kesimppulan dari penelitian ini adalah  ada perbedaan yang signifikan dari level 
motivasi belajar bahasa Inggris antara siswa kelas sebelas jurusan Perhotelan dan 
jurusan Kecantikan SMK N 3 Pati pada tahun akademik 2019/2020. Saran dari 
penelitian ini, guru dapat mendukung dan membimbing untuk memotivasi siswa 
dalam proses belajar bahasa inggris sesuai dengan jurusan dan karir kedepan siswa. 
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